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Georges Duby 
Le dimanche de Bou vines 
Editions Gallimard 
«Folio / histoire» I 
Παρίσι 1985 
373 σ. + 16 σ. πίνακες 
Ή καινούρια σειρά «folio / histoire» των εκδόσεων Gallimard εγκαι­
νιάζεται τον Μάρτιο του 1985 με την επανέκδοση του βιβλίου του Georges 
Duby Le dimanche de Bouvines (α' εκδ. 1973). Στον πρόλογο, ό συγγρα­
φέας μιλάει για την Ιστορία του βιβλίου αύτοΰ. 'Από τις εκδόσεις Gallimard 
του προτείνουν να γράψει ενα βιβλίο γύρω άπ' την περίφημη μάχη. Ή πρόταση 
γίνεται αμέσως δεκτή. Βρισκόμαστε στα 1968, εποχή γενικότερου αναβρασμού 
για τή Γαλλία. Έ σχολή των Annales έχει κατακτήσει πια κάποιες πολύ 
προωθημένες θέσεις σχετικά με τήν αντίληψη για τήν ιστορία. Ή «ιστορία 
των γεγονότων» μοιάζει να έχει παραμεριστεί καί να έχει ύπερφαλαγγι-
στεϊ άπ τή «συνολική ιστορία». Ή στάση του Duby λοιπόν αφήνει έκπλη­
κτους τους φίλους του ιστορικούς, οπαδούς δλους της σχολής του Marc Bloch 
καί του Lucien Febvre, της σχολής δηλαδή τών Annales. Μετά άπο τό­
σους αγώνες για τήν επικράτηση της «καινούριας» 'ιστορίας καί τήν περι­
θωριοποίηση της περιγραφής γεγονότων, να επιστρέφει κανείς στην ενασχό­
ληση μ' ενα γεγονός, όπως είναι μια μάχη; Έ σχετική σειρά έξαλλου τών 
εκδόσεων Gallimard είχε τον γενικό τίτλο Les trente journées qui ont fait 
la France καί ήταν βέβαια μέσα στην αντίληψη της «ιστορίας τών γεγονό­
των». "Ετσι ή πρόταση δεν συμφωνούσε καθόλου με τήν κατεύθυνση τών 
εργασιών του Duby. "Οπως λέει ό ΐδιος, σε μία συνέντευξη 1 : «*Η πρόταση 
δεν ταίριαζε καθόλου με τήν κατεύθυνση της εργασίας μου. Άλλα αντιμε­
τώπισα το ολο θέμα με τον δικό μου τρόπο, χωρίς δηλαδή καθόλου να εντα­
χθώ στο δεδομένο άπο τή σειρά πλαίσιο». 
Ό Duby βάζει λοιπόν το στοίχημα να εκμεταλλευτεί το γεγονός καί, 
μέσα άπ' τήν εξαντλητική επεξεργασία τών πηγών, να εντοπίσει τήν αργή 
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μετακίνηση του πολιτιστικού υποβάθρου μιας κοινωνίας. Στην ίδια συνέν­
τευξη λέει ακόμα2: «Ναι, αύτο πού θέλησα να κάνω στο βιβλίο Le dimanche 
de Bou vines ήταν νά προσπαθήσω να δείξω καταρχήν πώς το γεγονός σε 
μεγάλο βαθμό είχε δημιουργηθεί άπ' την ΐδια του την αφήγηση. [...] Τί 
είναι ένα γεγονός; Είναι κάτι πού αποκτά σάρκα και δστά μόνο και μόνο 
επειδή αναφερόμαστε α αυτό. [...] "Επειτα, θέλησα να δω πώς παρενέβησαν 
ή μνήμη και ή λήθη, για να τροποποιήσουν το γεγονός. 'Ακόμα, πώς είδαν το 
γεγονός οι μεταγενέστεροι, πώς το χρησιμοποίησαν στά πλαίσια μιας ορισμέ­
νης 'ιδεολογίας, μιας ορισμένης αντιλήψεως γύρω άπο το παρελθόν». 
Ό Duby λοιπόν ανακαλύπτει ξανά τή σημασία του γεγονότος, μέσα 
στα καινούρια πια δεδομένα της ιστορίας. Βρίσκει τον τρόπο να παντρέψει 
το γεγονός με την ιστορία τών δομών, και να πλουτίσει έ'τσι και τα δύο. Σε 
μία άλλη συνέντευξη3 λέει γύρω άπ' αυτό : «'Έχοντας μελετήσει ένα αυθεν­
τικό γεγονός, μια μάχη, τή μάχη της Bouvines, πιστεύω ακόμα περισσό­
τερο δτι είναι δυνατόν, αναλύοντας κάποια γεγονότα εκρηκτικά, πού απο­
καλύπτουν μία σωρεία λανθανουσών καταστάσεων, και πού προκαλούν έναν 
απότομο πολλαπλασιασμό τών μαρτυριών, να προχωρήσουμε στή δομική 
ιστορία καί να καθορίσουμε με περισσότερη ακρίβεια τις κινητήριες δυνά­
μεις της». 
Ό Duby δεν θα μπορούσε να κερδίσει καλύτερα το στοίχημα. Ό συνά­
δελφος του Jacques Le Goff, σε μία εκτενή παρουσίαση του βιβλίου, λέει4: 
«Σ' αύτο το βιβλίο, πού πρωτοεκδόθηκε ενταγμένο σε μια σειρά γενικά εν­
τελώς παραδοσιακή, δ Georges Duby πού, δπως όλοι ξέρουμε, γράφει πολύ 
καλά, δεν ευτύχησε μόνο ως προς τή γραφή, άλλα έκανε μία υποδειγματική 
επίδειξη τών οριζόντων πού άνοιξαν οι καινούριες μέθοδοι στην ιστορία». 
Στο πρώτο μέρος του βιβλίου, σ'ενα είδος εισαγωγής με τίτλο L'évé-
nement, αφηγείται το γεγονός πού βρίσκεται στην αφετηρία της μελέτης 
καί αποτελεί το αντικείμενο της. Αύτο συνοψίζεται στην περιγραφή της μά­
χης πού έδωσε ό βασιλιάς της Γαλλίας Philippe Auguste (Φίλιππος Β') 
τήν Κυριακή 27 'Ιουλίου του έτους 1214 στην πεδιάδα πού ονομάζεται Bou­
vines, στην περιοχή της Φλάνδρας. Στή μάχη αυτή οί Γάλλοι νίκησαν κατά 
κράτος τον συνασπισμό του κόμητος της Φλάνδρας, του κόμητος της Βου-
λο ν^ης καί τών Γερμανών, με αρχηγό τον Γερμανό αυτοκράτορα "Οθωνα Δ'. 
Στή συνέχεια παραθέτει ολόκληρη τήν κυριότερη πηγή, τήν Philippide 
2. "Ο.π., σ. 22. 
3. «Entretien avec Georges Duby», Aujourd' hui l'histoire, Éditions Sociales, 
σ. 217 [αναδημοσίευση άπο Nouvelle Critique, 1970]. 
4. Jacques Le Goff, «Le dimanche de Bouvines», Magazin e littéraire, n° 189, 
σ. 28. 
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(Φιλιππιάδα) του Guillaume le Breton, πού υπήρξε αυτόπτης μάρτυς του 
γεγονότος, μια και στεκόταν κατά τή μάχη πίσω άπο τον βασιλιά5. Την δια­
σκευή τοΰ κειμένου έχει κάνει ή σύζυγος του Duby, Andrée Duby, προσέ­
χοντας ιδιαίτερα τον ρυθμό. 
Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί το Commentaire, πού αναφέρεται στις 
έξης ενότητες : α'Η ειρήνη», « Ό πόλεμος», « Ή μάχη», «*Η νίκη». Μέσα 
άπο τον σχολιασμό τοΰ συγκεκριμένου γεγονότος και την δημιουργική επε­
ξεργασία των πληροφοριών των πηγών, ό Duby προσπαθεί να ανιχνεύσει 
τί τελικά σήμαιναν αυτές οι έννοιες για τους ανθρώπους του 13ου αιώνα. 
Βρισκόμαστε εξάλλου σε μιαν εποχή πού συμβαίνουν τέτοιες αλλαγές στην 
κοινωνία ώστε να αλλοιώνονται οι έννοιες. Σιγά - σιγά χάνεται ή ανάμνηση 
των ληστρικών πολέμων, πού μέχρι τότε ήταν ή βασική πηγή πλούτου. Μια 
καινούρια αντίληψη αρχίζει να διαμορφώνεται γύρω άπο τον πόλεμο, και 
κατά συνέπεια και γύρω άπο την ειρήνη
6
. 
Τί ήταν ή ειρήνη; Τί ήταν ό πόλεμος; Που διαφοροποιούνται αυτές 
οι έννοιες στή διάρκεια τών αιώνων; Ποια χαρακτηριστικά τους παραμένουν 
αναλλοίωτα; Τί χαρακτήρα είχαν οι ιπποτικοί αγώνες, τα περίφημα μεσαιω­
νικά «tournois»; Τα tournois αυτά ήταν ό μοναδικός τρόπος να πλουτίζουν 
οι ιππότες τόσο γρήγορα, οσο οί έμποροι7. Μ' αυτόν τον τρόπο γινόταν εξάλ­
λου μία άπο τις κυριότερες μεταβιβάσεις πλούτου. Κάθε αγώνας συνοδευό­
ταν άπο οικονομικές διαπραγματεύσεις και οί αγωνιζόμενοι έβγαιναν στον 
πλειστηριασμό. "Ετσι το άθλημα αυτό ήταν ήδη ένα επάγγελμα, δπου μπο­
ρούσε κανείς πραγματικά να πλουτίσει. 
Κι ό πλούτος ήταν πια απαραίτητος, άφοΰ στην καινούρια ηθική της 
αριστοκρατίας μια άπο τις πρωταρχικές αρετές είναι ή γενναιοδωρία, ή ευ­
χαρίστηση της δαπάνης. Ό ιππότης πρέπει να διασκορπίζει γύρω του τα 
πλούτη του. Οί ιππότες, λοιπόν, είναι το κατεξοχήν καταναλωτικό στρώμα 
της κοινωνίας
 8
. Ανιχνεύονται έδώ καινούριες ανάγκες για ενα δλο και ευρύ­
τερο στρώμα. "Ομως ό οικονομικός ρόλος τών tournois δεν είναι και ό μο­
ναδικός. Οί γυναίκες δέν απουσιάζουν βέβαια άπο τις βίαιες αυτές τελετές : 
αυτές είναι πού παραδίδουν στον νικητή τα εμβλήματα της ανδρείας του. 
Έτσι πλέκεται το ερωτικό παιχνίδι. Δεύτερο κίνητρο λοιπόν, ή ερωτική 
κατάκτηση. Τέλος, σ' αυτούς τους αγώνες θριαμβεύει ή ατομική δεξιοτεχνία. 
5. Έξαλλου ή Philippide αποτελεί μόνο μία άπο τις δημοσιευόμενες πηγές, άφοΰ 
στο τέλος του βιβλίου υπάρχει ένα παράρτημα 50 σελίδων με τίτλο Documents, οπού 
παρατίθεται μια πλούσια ανθολόγηση τών μεταγενεστέρων πηγών. 
6. Βλ. και Georges Duby, Guerriers et paysans, éd. Gallimard, 1985, σ. 185. 
7. Georges Duby, ο.π., σ. 190. 
8. Βλ. Georges Duby, «Les tournois...», Historia, n° 457, σ. 42. 
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Μοναχική νίκη, μοναχικός θρίαμβος, το άτομο κερδίζει μέσα άπ αυτήν τήν 
απελευθερωτική διαδικασία τήν ψευδαίσθηση κάποιας ελευθερίας. 
Κάπου εκεί αρχίζει και ή μοναξιά του πολεμιστή. Εργένηδες σε όλον 
τους τον βίο, οί ιππότες καταλήγουν στα γεράματα τους στα μοναστήρια, 
οπού τους βρίσκει δ θάνατος, ντυμένους το μοναχικό ένδυμα. Έξαλλου, αυτοί 
πού άφησαν τή ζωή στα πεδία των μαχών είναι σχετικά ελάχιστοι, άφοΰ 
ή αξία του 'ιππότη βρίσκεται στην Ι'δια του τή ζωή. Ό θάνατος στή διάρκεια 
του πολέμου αντιμετωπίζεται σαν έγκλημα, ή σαν ατύχημα, ακριβώς όπως 
και σε καιρό ειρήνης. Στις μάχες οί πολεμιστές χτυπιούνται και πληγώνον­
ται: δεν σκοτώνονται. Δεν ονειρεύονται ποτέ να εξοντώσουν τον εχθρό τους, 
παρά μόνο να τον συλλάβουν. Σε αντίθεση μέ το tournoi, ό πόλεμος είναι 
μία επιχείρηση κατά τήν οποία δεν διακινδυνεύει κανείς τίποτα για τήν δό­
ξα. "Οσο για τή μάχη («bataille»), είναι κάτι τελείως αντίθετο μέ τον πό­
λεμο («guerre»), είναι μία διαδικασία ειρήνης. Στή μάχη παίζονται ολα, 
και χάνονται ή κερδίζονται διαμιάς. "Ετσι το αποτέλεσμα είναι αδιαμφισβή­
τητο, αμετάκλητο κι εξασφαλίζει τήν ειρήνη για μια μακρόχρονη περίοδο. 
• 
Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του βιβλίου, μέ τον γενικό τίτλο Légen-
daire (μυθικό, θρυλικό), εξετάζεται ή γέννηση του μύθου γύρο^ άπο το γε­
γονός. Πώς χτίζεται, δηλαδή, αυτός ό μύθος σιγά - σιγά, πότε εμπλουτίζεται, 
πότε συρρικνώνεται, ανάλογα μέ τις εκάστοτε αντηχήσεις του γεγονότος. 
"Ετσι ό Duby ξεκινάει από τους χώρους οπού γράφεται ιστορία κι άπο 
τα κίνητρα των άνθρο>πων πού τή γράφουν. Ή ιστορία γράφεται λοιπόν εϊτε 
στα μοναστήρια, μέ στόχο τήν ανίχνευση της θεϊκής βουλήσεως, δπως αυτή 
εκδηλώνεται μέσω των ανθρωπίνων πράξεων, ε'ίτε στις βασιλικές αυλές, μέ 
κυριότερους στόχους να δοξαστεί ή εκάστοτε δυναστεία, να διαπαιδαγωγη­
θούν οί ευγενείς και να ενισχυθεί ή υπάρχουσα εξουσία και ή κρατούσα ηθική. 
Προχωρεί σέ μια χαρτογράφηση των γεωγραφικών περιοχών οπού ση­
μειώνεται το γεγονός. 'Αναφέρονται πρώτα - πρώτα οί γειτονικές περιοχές, 
πού υπέστησαν πιο άμεσα τις συνέπειες. "Ομως υπήρξαν και μακρινότερες 
περιοχές, πού έδειξαν μιαν ευαισθησία απέναντι στο γεγονός, χωρίς να έχουν 
θιγεί οί 'ίδιες. Οί περιοχές ας πούμε άπ' οπού κατάγονται οί Καπέτοι (Ca­
pétiens), ή δυναστεία πού βρίσκεται τότε στον θρόνο, περιέχουν πάντοτε το 
γεγονός στα χρονικά τους. "Ετσι φτάνει σέ μιαν ανίχνευση πολιτικής συνει­
δήσεως, φωτίζοντας Ινα θέμα γύρω άπ' το όποιο οί πληροφορίες ήταν ελά­
χιστες. Ή αναφορά στο γεγονός καθώς και ή σιωπή γύρω άπ' αύτο απο­
τελούν δείκτες πολιτικής ευαισθησίας. 
Μέχρις εδώ σχεδιάζει, δπο^ς λέει, το «προφίλ» τού γεγονότος. Το ϊδιο 
όμως το γεγονός άφησε πολύ βαθύτερα ί'χνη. Στις διαδοχικές του άφηγή-
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σεις, οι αναμνήσεις διευρύνθηκαν ή και παραμορφώθηκαν. 'Ανάλογα με την 
καταγωγή του χρονικογράφου, αν είναι για παράδειγμα γάλλος ή γερμανός, 
όλες οι αρετές αποδίδονται στους συμπατριώτες του. 
"Αν καί ή Philippide του Guillaume le Breton μοιάζει να είναι ή εξι­
στόρηση ολόκληρου τοΰ βίου του βασιλιά Philippe Auguste, ωστόσο στην 
ουσία το βασικό της θέμα παραμένει ή μάχη. "Αν και ό Guillaume le Bre­
ton γράφει ενώ ακόμα οι μάρτυρες του γεγονότος βρίσκονται εν ζωή, αρχί­
ζει προσεχτικά ν' αλλοιώνει τήν πραγματικότητα, πρώτα - πρώτα με μια 
«διαφοροποίηση τοΰ φωτισμού». Ό συγγραφέας παρεισάγει μια «τραγική» 
διάσταση' οί «κακοί» εμφανίζονται ακόμα χειρότεροι, και «κακοί» είναι 
δλοι όσοι δεν γεννήθηκαν στο βασίλειο. Ό βασιλιάς είναι αληθινός «ήρωας» 
και ή νίκη του είναι «εθνικός θρίαμβος». 
Εμφανίζεται λοιπόν εδώ το «esprit de corps national», ενα πνεύμα, 
δηλαδή, συναδελφότητας σέ εθνική πια κλίμακα. "Ενας καινούργιος πατριω­
τισμός γεννιέται. Ή γερμανική βία συγκρούεται με τήν γαλλική ισχύ, καί 
φυσικά θριαμβεύει αξιοκρατικά ή δεύτερη. Καί τότε ή νίκη του βασιλιά 
αρχίζει να γίνεται νίκη ολόκληρου του λαοΰ. Ή νίκη συγκλονίζει ολη τή 
χώρα καί ή επέτειος της ανακηρύσσεται πρώτη εθνική γιορτή. Κάπως έτσι 
ολοκληρώνεται ή ανάλυση της Philippide, αποδεσμεύοντας τήν ιδεολογία τοΰ 
συγγραφέα της, καθώς καί της κοινωνίας του. 
"Υστερα, ο Duby προχωρεί στην εξέταση τοΰ μύθου μέσα άπο τις πη­
γές της αμέσως επόμενης πεντηκονταετίας, οπού βρίσκει τον μύθο να πλου­
τίζεται πια μόνο ως προς το σύμβολο της μοναρχίας. Τέλος : το γεγονός πα­
ραδίδεται στο «imaginaire», στή φαντασία τών επικών ποιητών, κι ό τε­
λευταίος, ό Jean des Prés d'Outremeuse, γράφει ενα ποίημα πού ό Duby 
χαρακτηρίζει «grand opéra fou», χάρη στην αχαλίνωτη φαντασία τοΰ συγ­
γραφέα του. 
Στην επόμενη καί τελευταία ενότητα τοΰ βιβλίου, με τίτλο «Résurgences» 
(Επανεμφανίσεις), εξετάζονται οί αντηχήσεις τοΰ γεγονότος στους κατοπι­
νούς πια αιώνες, ξεκινώντας άπο τον 14ο καί φτάνοντας στον 20ό. "Εχουμε 
έ'τσι ενα υπόδειγμα ιδεολογικής χρήσης της ιστορίας σέ μια μεγάλη διάρκεια. 
Με τον 14ο αι. αρχίζει ήδη ή λήθη. Ή φήμη τοΰ έγγονοΰ τοΰ Philippe 
Auguste, τοΰ Λουδοβίκου τοΰ 'Αγίου, πού έχει γίνει ό θρυλικός βασιλιάς 
της δυναστείας, έχει κάνει τή δικιά του να ξεθωριάσει. Πρέπει να φτάσουμε 
στον 17ο αι. για να ξαναβρούμε τα ϊχνη τοΰ γεγονότος. Οί ιστορικοί αρχί­
ζουν να δίνουν σημασία στα παλιά χρονικά, να αναζητούν τα γραπτά ϊχνη 
τοΰ παρελθόντος καί να γράφουν τήν ιστορία στηριζόμενοι σ' αυτά. Έ μάχη 
λοιπόν ξαναπαίρνει τή θέση της. "Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει ό Duby, 
ή εικόνα τοΰ βασιλιά Philippe Auguste σ' αυτά τα κείμενα εμφανίζεται 
στον τύπο τοΰ «Μαινόμενου 'Ορλάνδου», τοΰ ήρωα δηλαδή τοΰ Ίταλοΰ 
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L.Ariosto. Ή εικόνα πού διαμορφώθηκε για τή μάχη τον 17ο αι., βρίσκεται 
πανομοιότυπη και στα κείμενα του 18ου και στις αρχές του 19ου, είχε δη­
λαδή διάρκεια δύο ολόκληρων αιώνων. 
Στα μέσα του 19ου αι., ό Jules Michelet διαφοροποιείται ριζικά άπό τους 
προηγούμενους του και αντιμετωπίζει εντελώς διαφορετικά το θέμα. Συνο­
λικά δεν θεωρεί και πολύ σημαντικό γεγονός τή μάχη. Σαν κύρια συνέπεια 
της έξαλλου βλέπει τήν ενίσχυση της επικίνδυνης συμμαχίας της εκκλησίας 
και του στέμματος. Ό βασιλιάς δεν ήταν παρά όργανο του σκοταδισμού, 
υποταγμένος σ' έναν πάπα υποκριτή κι αιμοβόρο. νΗταν περισσότερο φιλει­
ρηνικός παρά πολεμιστής κι όσο για τήν εικόνα της Philippide, ο Michelet 
τήν κρίνει εντελώς πλαστή: « Έ Philippide του Guillaume le Breton, 
κλασική μίμηση της ΑΙνειάδος άπα έναν εφημέριο του βασιλιά, μας ξεγέλασε 
όσον άφορα τον πραγματικό χαρακτήρα του Φιλίππου του Β'. Τήν εικόνα 
συμπλήρωσαν, ολοκληρώνοντας έτσι τήν παραμόρφωση, τα μυθιστορήματα. 
Στην πραγματικότητα, οι μεγάλες επιτυχίες της βασιλείας του, καθώς και 
ή 'ίδια ή νίκη της Bouvines, υπήρξαν καρποί της πολιτικής του, καθώς και 
της προστασίας της 'Εκκλησίας. 
Τον ονόμασαν Auguste επειδή γεννήθηκε τον Αύγουστο, και τον συ­
ναντάμε για πρώτη φορά όταν, στα δεκατέσσερα του, άρρωστος άπ' τον 
φόβο του έχει χαθεί νύχτα σ' Ινα δάσος»
9
. Ή πλήρης απομυθοποίηση λοι­
πόν του «βασιλιά - ήρωα», πού κατεβαίνει έτσι στα μέτρα του πιο κοινού 
θνητού. 
Ή τόσο αρνητική εικόνα του Michelet δεν θα διατηρηθεί για πολύ, 
μια και ή συγκυρία είναι τέτοια ώστε στα 1870 ό μόνος εχθρός της Γαλλίας 
είναι ό Γερμανός αυτοκράτορας. Αμέσως όλες οι αναμνήσεις της μάχης ζων­
τανεύουν και παίρνουν θέση «εθνικής άναμνήσεως». Στα σχολικά εγχειρίδια 
του τέλους του 19ου cd. ή μάχη εμφανίζεται σαν ή νίκη του λαού εναντίον 
της φεουδαρχίας, αύτου του συστήματος πού είχε καταλύσει τήν 'ιερή έννοια 
της πατρίδας. 
Μπαίνοντας στον 20ο αι., ό τόνος γίνεται επιθετικότερος, καθώς ή μάχη 
σημειώνεται σαν «ή πρώτη μας νίκη εναντίον των Γερμανών», στο σχολικό 
εγχειρίδιο του C. Calvet, στα 1903. Στα 1914, ή 700ή επέτειος γιορτάζεται 
για πρώτη φορά με τέτοια μεγαλοπρέπεια. 'Οργανώνεται τεράστια γιορτή 
στη Bouvines, με παρελάσεις, επίσημους λόγους, πυροτεχνήματα, εορτα­
στικό γεύμα και άλλα πολλά. "Ολοι γιορτάζουν τήν «υπέροχη αυτή μέρα» 
έκτος άπό «κάποιες εκατοντάδες σοσιαλιστές πού γιούχαραν ανόητα τήν 
9. Jules Michelet, Histoire de France, présentée et commentée par Claude 
Mettra, Éditions Rencontre, Λωζάννη, τόμος Ι, σ. 483. 
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Μετά τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο, μία σχετική σιωπή πέφτει γύρω άπα 
το θέμα. 'Ελάχιστες γραμμές στα σχολικά εγχειρίδια αναφέρονται σ' αυτό 
και το σημείο πού τονίζουν δεν είναι ή μάχη, άλλα ή λαϊκή γιορτή. Έ ορι­
στική δμως σιωπή θα επέλθει μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο. Οί δάσκαλοι 
δεν αναφέρονται πια στή μάχη. Ά π ' δλη τή δυναστεία μόνο ή εικόνα του 
Λουδοβίκου του 'Αγίου πρέπει να εξαίρεται στα εγχειρίδια. Έ λήθη σκε­
πάζει τους τελευταίους απόηχους του πρώην εθνικού θριάμβου. 
Στις μέρες μας, τέλος, πλήρης σιγή καλύπτει το θέμα, άφοϋ, δπως τόσο 
ποιητικά αναλογίζεται ό Duby, ή εποχή μας αποστρέφεται τις μάχες, γιατί 
ποια σχέση μπορεί να έχουν αυτές οί ανοιχτές, δίκαιες μάχες με τον σημερι­
νό, σκοτεινό πόλεμο, πού στόχος του είναι ή καταστροφή; 
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10. Ό Duby παραθέτει αποσπάσματα άπο εφημερίδες τής εποχής στις σελ. 293 -
294, άπ' δπου και το παραπάνω. 
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